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課長 (兼務) 1､社会事業主事 1､属4 (国



































































月 日 曜 午前8時～9時 9時～10時 10時～11時 11時～12時 午後 1時～2時 2時～3時
9月5日 月 労働問題 藤井講師 開会ノ挨拶 社会政策根本間 福田講師港 同 上 社会事業視察 同 上同6日 火 同 上 同上 EEl 実験談
同7日 水労働問題 藤井講師 同 上 同上 福田講師 同 上 科外講演活動写 大谷講師真と児童 同 上
同8日 木 社会問題と宗教 大谷講師 同 上 社会事業ニ就テ 牧野講師 同 上 社会事業視察 同 上
同9日 金 社会事業ニ就テ 牧野講師 同 上 児童保護及婦人 牧野講師問題 同 上 科外講演社会事 山室講師業ニ就テ 同 上
1.社会政策根本問題 (6時間) 法学博士 福田徳三
1.労働問題 (4時間) 協調会参事 藤井 悌
1.社会事業に就て (4時間) 内務省嘱託 牧野虎次
1.児童保護及婦人問題 (4時間) 同上
1.社会問題と宗教 (2時間) 大谷豊紹










県郡市別種別 江沼 能美 石川 河北 羽咋 鹿島 鳳至 珠洲 金沢 計 富山県 計
配 当 定 員 10 10 18 7 16 13 10 5 ll 100 100 200
出 席 者 10 18 53 16 24 19 13 7 77 237 40 277
同上ノ内4日以上出鰭者 (証明書交付) 94 15ll 4713 16 24 16 130 724 53 200 30 230
官 吏 1 1 1 29 32 10 42
公 吏 6 8 7 18 79 17 96
教 員 1 1 10 4 4 2 21 14 38 53 43
墓票謂 神 職 2 ()4 2 2 2 5 17 17
僧 侶 2 3 4 316 6 5 6 33 36
其ノ他篤志家 3 22 3 1 5
表3 社会事業講習会時間割
午 前 午 後
9-1010-llll-12 1-2 2-3 3-4
27日(日) 開会 留岡 留岡 活動 写真映写会
28日(月) 留岡 留岡 留問 社会事業視察
















































年次 県 費 市 費 町 村 費 合 計
直営 補助 合計 直営 補助 合計 直営 補助 合計 直営 補助 合計
1926 3,500 3,500 450 450 1,344 1,344 5,294 5,294
1928 3,940 3,940 850 850 3,265 194 3,459 8,055 194 8,249
1929 3,320 3,320 620 620 2,801 160 2,961 6,741 160 6,901
1930 4,035 4,035 395 395 2,576 148 2,724 7,006 148 7,154
1931 3,554 3,554 355 355 2,051 38 2,089 5,960 38 5,998















































































































表5 公的救済 (大正 8年～昭和 6年)
年 次 国 費 救 助 公 費 救 助 国 費 公 費 合 計
廃疾 老衰 疾病 幼弱 計 廃疾 老衰 疾病 幼弱 先天性r'1 叫】唖者 計 県費 郡費 市費 l町村費 計
大正8年 ll(人) 4(人) 39(人 54(人) 30(人 174 175 84 2 1 465 2,237 3,377 1,10216,008 10,487 12,724
大正9年 ll 3 )32 46 )7 (人)27 (人)245 (人)56 (人)5 (人)340 1,856 5,775 1,571 7,985 15,331 17,187
大正10年 9 2 30 41 42 176 190 140 2 550 1,246 5,416 (9,760) 15,176 16,422
11 8 1 27 36 9 66 89 136 3 534 108 641 (10,05) 3706 4 4
大正12年 8 1 25 34 50 172 193 141 3 1 560 1,080 5,235 (9,974) 15,209 16,289
大正13年 6 1 16 23 45 209 177 163 4 1 599 1,006 4,832 (ll,673) 16,505 17,511
大正14年 6 1 5 22 46 219 181 182 3 1 632 991 4,135 (12,616) 16,751 17,742
大正15年 5 15 13 33 78 237 166 186 12 679 1,207 4,796 (13,582) 18,378 19,585
昭和 2 7 2 ll 39 9 35 79 3 4 51 1,35 300 5151 94 2086
昭和 3年 8 40 9 57 72 336 338 211 8 8 993 1,999 3,954 (13,435) 17,389 19,388
昭和 4年 7 43 16 66 80 365 410 266 4 10 1,135 2,050 4,533 (14,420) 18,953 21,003


















1.市こ在リテハ 1人 1日25銭 1世帯 1日1円









診察料 無料 但し往診ヲ要スルモノハ 1里
二村30銭
薬治料 1人 1日 12銭 但シ処方等二依 り
薬剤師ノ調剤スル場合ハ1人 1日1剤6銭
処置料 1人 1回 10銭
手術料 1人 1回 小手術30銭 中手術 1円
充填料 1歯 50銭










ィ.病院､産院 1人 1日 25銭
























































事 要救由 護 況 状 ノ 帯 世 護 救 要 願 救口護附 出昭和日月年硯居 本住在他 案又地ハ 地
額 月 込 見 支 収 員 人 成 構 ノ 常 世
詳 内 収入 氏名
其ノ他 救私窒人品ノ仕親送族リノ 努働収入 世1土=一'而r主 ノ世続 警柄 ト
lJ 生午月日純
一世日常普構支成出員額一人 詳 内 支出 性別其ノ他 響磨費 節戻燈火費 被服費 住宅普 食料費 教J㌧日
職莱
∩ ノ 努程 震度 障銭
者扶ノ養能 義力 務 負 資産債 及 公課 租税 H込収月入額見鈍














計 坐莱 助 冒 坐宿 戟護
秩助 産 痩 扶助 種類









在現 計 者育劫母晴ノ 弱耗神構体身ハ又弱虚 疾傷病疾 疾腰具不 婦 産 姫 以歳三十者幼ノ下 歳五十六老ノ上以老衰 救護ノ檀#
育人良世管数金顔延人良育人良世管数金額延人良賛人良世管数金顔延人員i人員世管敬金顔延人員賓人良世管数金額延人負賓人良世管数金柄延人負賓人負世帯数金顔延人負賓人負世管敬金顔延人負賛人負世帯数
日 FJ l H + FJ rj 円 居宅 坐活扶助
lJ FJ FJ rJ + H rl] 円 収容
Fj + FJ lJ + FIJ H 円 居宅 #痩
lJ 千 rl H 円 円 円 IlJ 収容
｢J lJ 円 円 fj PI ｢J 日 居宅 助産
円 ∩ 日 ∴ 円 Ij FJ rJ 宿宅 生莱扶助tlj 円 rJ 日 FJ H 千 Fl 収容
｢】 H rJ H Fj ij + FI 居宅 計
m FJ F IJ + FJ J J 収容







況 状 ノ 課 賦 業 作 額 金 及 貞 人 ノ 護 救
計 = /TE 計 家私人 施適 ･こ 救 庭私施適救ム 一ヽ ･静 _∵ 設皆三何 何 何 何 Hlナ 何 何 何 施 u1ノ又ナ施
々 々 々 々 庭ノ設ル 々 々 々 設 家ハ/レ設
貝入寮 何々 員入費 坐宿扶助
員九延 員入廷
員入寮 何々 円額 金
員人延 員人賓 質痩員人賓 何々 員人延
員九延 H板 金
員人音 何々 員入寮 助産
員人延 員人延
員入寮 何々 IJ額 金
員人延 員入寮 生莱扶助
員人音 計 lJI額 金
員入廷 員入寮 計
金収 作額入 業 円額 金










哩秦費 計 坐業扶助普 助産費 翠痩費 生活秩助費 種漢
































1人 2人 3人 4人 備 考
市 25銭 45銭 60銭 75銭 5人以上1人ヲ増ス毎ニ1人ニ付キ1日拾銭ヲ加フ但シ1世帯1日 円以内トス






































































院外要救護者調査表 桓 儲 1,509世帯
性別 要 救 護 事 由六十五才以上十三才以下ノ妊産婦不具療疾病傷 精神耗弱又ハ 乳見桶 計
ノ老長者 幼 者 疾ノ者 嘩ノ首 身体虚弱ナル者 育ノ母
男 256 594 93 145 115 I.203
女 608 507 2 96 143 140 171.513
計 8641.101 2 189 288 255 172.716
要放言在生活扶助 8641.101 181 205 250 172.616嘗療 46 6 ll 168 14 245
‖ヽ檀別助産 2 2
生業扶助 1 3 3 7
院外要救護者調査表 画 筆市 368世帯
性別 要 救 護 事 由
六十五才以上ノ老衰者 十三才妊産婦不具療疾ノ者 疾病傷擁ノ者 精神耗弱又ハ 乳見境育ノ母 計以下ノ幼 者 身体虚ナル者
男 59 154 15 42 24 294
女 151 121 12 45 34 4 367
計 210 275 27 87 58 4 661




院外 要救 護 者調査 表 l江沼郡 l 63世帯
性別 要 救 護 事 由六十五才以上 十三才以下ノ妊産婦不具麿疾病傷 精神耗弱又ハ孔見時 計
ノ老衰者 幼 者 疾ノ者 疾ノ者 身体虚弱ナル者育ノ母
男 7 18 6 4 35
女 24 19 1 6 4 ll 65
計 31 37 1 6 10 15 10
要政幸藍生活扶助 31 37 6 7 15 96嘗療 2 1 8 ll
Ll種別助産 1 1
生業扶助
院外 要救護 者 調査 表 l能美郡 262世帯
性別 要 救 護 事 由六十五才以上 十三才以下ノ妊産婦不具麿疾病傷 精神共弱又ハ孔見境 計
/%#者 幼 者 疾ノ者 擁ノ者 身体虚弱ナル者育ノ母
男 50 99 8 21 22 20
女 114 91 1 15 20 19 5 265
計 164 190 1 23 41 41 5 465
安政･T-種別 生活扶助 164 190 23 26 41 5 449
昏糠 6 1 1 21 29
助産 1 1
生業扶助
要収容救 護 1 1 2
院外 要救 護 者調 査 表 l石川郡 157世帯
性別 要 救 護 事 由六十五才以上 十三才以下ノ妊産婦不具麿疾柄傷 精神耗弱又ハ孔脚雨 計
ノ老衰者 幼 者 疾ノ者 凍ノ者 身体虚弱ナル者育ノ母
男 26 66 15 21 ll 139
女 66 68 7 18 12 176
計 92 134 22 39 23 315
安牧童を生活扶助 91 134 22 17 23 292嘗療 6 1 21 28
n種別助産
生業扶助
院外 要救 護 者調査 表 匝 ヒ郡 162世帯
悼別 要 救 護 事 由
六十五才以上ノ老衰者 卜三才妊産婦不具麿疾ノ者疾病傷ノ者 精神耗弱又/乳脚甫育′母 計以下ノ幼 者 ヽ身体虚ナル者
男 30 82 10 16 ll 149
女 52 59 7 24 13 155
計 82 141 17 40 24 304
要救二手臣生活扶助 82 141 15 40 23 301嘗療 5 1 5 3 14
lーI種別助産
生業扶助
矢上 :石川県社会福祉成立史研究 (3- 1)
院外 要 枚 護 者 調 査 表 l羽咋郡 142世帯
性別 要 救 護 事 由六十五才以上 十三才以下ノ妊産婦不具麿疾病傷 梢神耗弱又ハ 孔見境 計
ノ名茨者 幼 者 疾ノ者 擁ノ者 身体虚弱ナJt,者 育ノ母
男 26 40 16 5 15 102
女 58 39 12 8 17 134
計 84 79 28 13 32 236
質政三甚生活扶助 83 79 27 10 31 230常糠 2 1 5 6 1 15
lJ二九種別 助産
生業扶助 1 1
院外 要 救 護 者 調 査 表 匝 島郡 378世帯
性別 要 救 護 事 由六十五才以上 十三才以下ノ妊産婦不具麿疾病傷 精神耗弱又ハ 孔兄噂 計
ノ老茨者 幼 者 疾ノ者 凍ノ者 身体虚弱ナル者育ノ母
男 29 51 13 14 15 122
女 79 51 17 12 20 179
計 108 102 30 26 35 301
安級重臣生活扶助 108 102 26 16 32 284嘗療 14 14
I)種別 助産
生業扶助 3 3 6
35
院外 要 枚 護 者 調 査 表 l鳳至郡 99世帯
性別 要 救 護 事 由六十五才以上 十三才以下ノ妊産婦不具凌疾病傷 精神耗弱又ハ孔脚南 計
jB#普 幼 者 疾ノ者 a)i 身体虚弱ナル者 育ノ母
男 19 39 9 ll 9 87
女 34 35 10 8 8 95






院外 要 枚 護 者 調 査 表 桓 l郡 78世帯
悼別 要 救 護 事 由六十五才以上 十三才以下ノ妊産婦不具慶疾病傷 満仲耗弱又ハ 計
孔見境
ノ老長者 幼 者 疾ノ者 a)i 身体虚弱ナル者育ノ母
男 10 45 7 9 4 75
女 30 24 10 4 6 3 77
計 40 69 17 13 10 3 152





年 次 県 の 救 護 市町村の救護
実人員 救護費用 実人員 救護費用
昭和7年 居宅 20 163 2,304 62,343
収容 9 (ーJ)410[] 272 12,271
8年 居宅 20 366 2,503 70,623収容 15 561 368 14,075
9年 居宅 13 94 2,557 70,529収容 16 766 437 17,510
10年 居宅 6 55 2,574 71,122収容 21 713 354 20,349
11年 居宅 13 94 2,631 71,277収容 22 633 615 21,909






















































































































表 8 救 護 法
総 数 六十五歳以上ノ老衰者 十三歳以下ノ幼者 妊 産 婦
賓人月 延人月 金 額 賓人月 延人月 金 赦 貨人員 延人員 金 額 賓人員 延人員 金 額
総 数 (冨…腎 療 芸埋 葬 20× 29181 14242246110 円163410lらl37723l 3 1095 円146 103 74489 円65158 円
救 護 法
×印ヲ附シタルハ同一人二シテ二種以上 ノ救護 ヲ受クルモノナT)次表亦同ジ
総 数 六十五歳以上ノ老衰者 十三歳以下ノ幼者 妊 産 婦
賓人員 延人員 金 額 賓人員 延人員 金 軌 賓人員 廷人月 金 額 賓人員 延人員 金 額
総 敷 く≡… 2304× 7060 317 円62343 775× 1 214411 円25198 828× 6223964 円17516 17× 4 72 円10
272× 67 12271 50 2355 51 3529 2× 6
2190× 1 604R3 767 25077 822 17342 3 9
219× 4 60019 10499 49 15532 2352 51 17988 3529 1× 14 8 391
矢上 :石川県社会福祉成立史研究 (3-1)
依 ル 救 護
39
(其ノ一 騎救護) (昭和7年度)
不 具 麿 疾 疾 病 傷 凍 精神耗弱又ハ身体虚 幼 者 晴 育 ノ母 年度 末現 在
賓人員 延人員 金 額 賓人員 延人月 金 額 賓人員 延人員 金 額 賓人員 延人月 金 額 賓 人 月
円 × 2927 544 円7705 1 139 円2136 円 87
俵 ル 救 護
(其ノ二 市町村救護) (昭和7年度)
不 具 慶 疾 疾 病 傷 疾 精神耗弱又ハ身体虚 幼 者 晴 育 ノ母 年度 末現 在
賓人員 延人員 金 額 賓人員 延人員 金 額 賓人員 延人員 金 額 賓人員 延人員 金 額 賓 人 員
195× 6 57504 円6965 331× 8 555122 円7570 321× 43549 円4607 26 円387 1874× 16
27× 1 1137 104× 6 3215 38 2029 - - 193× 15
194× 1 6851 246 6212 132 4605 26 5695 387 1824
27 7328 1099 53× 1 5641 1487 38 13522 2029 176
1× 5 963 114 85× 38 8819 1358 × 1 15 2 50× 15
4() 清泉女学院短期大学研究紀要(第 16号)
×印ヲ附シタルハ同一人ニシテ二種以上ノ救護ヲ受クルモノナリ次表亦同ジ
表 9 救 護 法
組 敷 六十五歳 以上ノ老衰者 十三歳以下ノ幼者 妊 産 婦
賓人員 延人月 金 額 賓人員 延人月 金 額 賓人月 延人月 金 額 賓人員 延人月 金 額
線 敷 く≡… 36 円208136 13 354 円362 ll7 1030216 円9135 円
生活扶助 (≡…･ 石 器助 産 冨紬 :≡埋 葬 19 1949 208 1 36 ll 1030 91
救 護 法
組 敷 六十五歳以上ノ老衰者 十三歳以下ノ幼者 妊 産 婦
賓人月 延人員 金 額 賓人月 延人員 金 額 賓人月 延人員 金 額 賓人月 延人員 金 額
線 敷 く芸,: 958× 959514 203777 円250721403 20663 61395 円76501867 39052 83424 円81752991 5 円30
腎 療 (≡≡助 産 冨生業扶助埋 葬 819 22905 206 7650 390 8175
矢上 :石川県社会福祉成立史研究 (3- 1)
依 ル 救 護
41
(其ノー 市町村救護) (昭和 12年度)
不 具 廃 疾 疾 病 傷 疾 精神耗弱又ハ身体虚 幼 者晴育 ノ母 年度 末現 在
賓人月 延人月 金 額 賓人月 延人月 金 額 茸人員 延人員 金 額 賓人員 延人月 金 額 賓 人 員
2 110 円10 423× 10lO 288155803 円4673037852 3 529 円79 167 円25 1022× 6
依 ル 救 護
(其ノ二 市町村救護) (昭和 12年度)
不 具 廃 疾 疾 病 傷 病 精神耗弱又ハ身体虚 幼 者 晴育 ノ母 年 度 末現 在
宮入貝 延人月 金 額 賓人員 延人月 金 額 賓人員 延人月 金 額 賓人月 延人月 金 額 賓 人 月
45 14330 円1679 275× 59 35539 円6473 37 9089 円1065 円 560× 46
45 1756 403× 149 13296 32 1493 283× 46
lb 141 4336 495
45 11707 1756 236 35038 8208 32 9960 149310 243
42 清泉女学院短期大学研究紀要(第 16号)
救 護 法
紙 数 六十五歳以上ノ老衰者 十三歳以下ノ幼者 妊 産 婦
賓人員 延人員 金 額 賓人月 延人員 金 額 賓人員 延人員 金 額 賓人員 延人員 金 額
組 敷 く冨≡ 1927× 1091502072 円536145427 58418159877 円20175997 86410 212324 円1809863 2i1 28 円ll65

































第 9条 総テ会議ハ過半数ノ出席二依 り開会シ
矢上 :石川県社会福祉成立史研究 (3- 1)
依 ル 救 護
43
(其ノ三 市町村救護) (昭和 12年度)
不 具 廃 疾 疾 病 傷 疾 精神耗弱又ハ身体虚 幼者晴育ノ母 年度 末現在
賓人月 延人員 金 額 賓人員 延人月 金 額 賓人月 延人月 金 額 賓人月 延人月 金 額 賓 人 員
138× 2 38602 円4099 201× 7 515526 円6720 125× 1 34688 円4069 13 4027 円460 1508× 11
13× 2 520 17× 3 1164 33× 6 2683 6l× 7
6 5 193 065 4 390 495
ll 2993 487 13 2540 613 24 5191 1464 54



































救 護 施 設
(昭和 12年度)
種 別 施 設 数 救護法関係ノ事 務 費 延 人 員 薯 人 員 年度末現在
公 設 1 3703 12337 668 31
救護法二依ル救護移動状況
×印ヲ附シタ)i,ハ同一人ニシテ二種以上ノ救護ヲ受クルモノナリ次表亦同ジ (其ノー 牒) (昭和12年度)
前年度ヨリ越 貞 本年度中救護ヲ開始セル者 救護責人貞 救 護 ノ廃止停止 死 亡 年度末現任員
総 数 (冨≡ 7 ll 13 8 8 10
13 25 38 8 22
× 2 × 9 × 11 × 2 × 35 × 6
7 ll 18 8 10
ll 16 27 6 1
2 9 ll 2 3 6
救護法二価ル救謙移動状況
(其ノ二) (昭和12年度)
前年度ヨリ越 貞 本年度中救護ヲ開始セル者 救護賛人員 救 護 ノ廃止停止 死 亡 年度末現任貞
組 敷 く冨芸 629 329 958 340 58 580
× 28 × 31 × 59 × 3 × 10 × 46
262 333 595 216 96 283
× 32 × 113 × 149 × 79 × 24 × 46
583 236 819 283 41 495
219 209 428 122 72 234
留 療 (冨芸 46 88 134 52 17 65
× 28 × 31 × 59 × 3 × 10 × 46




年次 県 費 市 費 町 村 費 合 計
直営 補助 計 直営 補助 計 直営 補助 計 直営 補助 計
1926 1.930.356 ll.1501,941,506 169,669 3,750 173,418 85,162 42,321 127,4832,185,187 57,2212,242,408
1928 2,080.789 15,4512,096,240 215,747 4,500 220,247 102.779 41,498 144,2772,399,315 61,4492,460,764
1929 218,912 22,215 241,127 190,295 4,200 194,495 142,560 49,566 192,126 551,767 75,981 627,748
1930 389,166 15,079 404,245 208,318 4,515 213,033 127,609 44,605 172,214 725,293 64.199 789,492
1931 2,375,751 24,5952,400,346 227,125 5,480 232,605 124,766 36,894 161,6602,727,642 66,9692,794,611
1933 2,456,443 58,1702,514,613 361,723 4,175 365,898 458,638 38,563 497,2013,276,804 100,9083,377,712






































































































































































































状 生 状 家 年 職 所 主 ハ 戸月 業 氏 ノ 世 主日 生 名 住 帯 又 第統種 区域
能 活 況 族
職莱年月日坐
環 童 見 護 保 翠痩式要保護児童董帳用準大正午月日調査
家
ノ嫡庶 成空目ノ 性 慣 住 本 生 民冨 名目 及
莱

































































































































表13 社会改良委員 (方面委員)取扱件数 依命通牒方面委員定数は718名 とされた｡⑭
年 次 件 数 年 次 件 数
大正11年度 1,134 6年度 23,328
12年度 5,072 7年度 30,194
13年度 4,767 8年度 31,657
14年度 5,489 9年度 32,100
昭和元年度 7,041 10年度 32,959
2年度 7,853 11年度 34,375
3年度 12,579 12年度 61,766












































































































53矢上 :石川県社会福祉成立史研究 (3- 1)
状 生 状 家 生職住世戸年 所帯主 第 金
態 活 況 族 月 氏王又日業名 ノハ 種沢市野
衛 居 支 収 三 二 二 長 祖 妻 金
生 宅 出 入 女 男 女 男 母 町
状 〇 〇 〇 〇〇 〇 第 校下
態平六計 牛 六食計長世屋畳 乳拾費 男帯 警票
地家室拾 銭弐拾六 工 泉 種 面
に建 七参 拾八円弐 場 寺
し板四円円衣五 円(拾て葦畳拾 服円 性五排 半五五費 不円 - 十 十 三 二 十一 四 一 五 + i 昭和四
水 銭他 貸 良 年 年 年 年 年 年五 ± 二 三 生 五 十 王
普 - 壱家 の妻 明 〇 番担 地 任年
し 室 壱円費 為円 収七 塁 塁 三 塁 景 竺 安月十負 物 学六 人円 手○
債 置 費円 少 日 日 日 El 壁 日生 生 生 生 生 藤=
約 額 午 秦負調
五-- 〉
円 竺 拾燈 人母虚在 尋性吾 老 つ麻 月
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年次 県 費 市 費 町 村 費 合 計
直営 補助 計 直営 補助 計 直営 補助 計 直営 補助 計
1926 1,200 1,200 89,919 89,919 7,191 7,191 97,110 1,200 98,310
1928 2,000 2,000 63,194 63,194 16,344 450 16,794 79.538 2,450 81,988
1929 1,650 1,650 67,940 67,940 34,731 1,560 36,291102,671 3,210105,881
1930 1,700 1,700 83,683 83,683 42,369 755 43,124126,052 2,455128,507
1931 1,600 1,600113,511 113,511 36,653 1,222 37,875150,164 2,822152,986
1933 2,500 2,500213,927 二川ー 214,127168,437 85168,522382,364 2,785385,149
1934 1,750 1,750174,923 200175,123168,981 川丁169,088343,904 2,n57345,961
矢上 :石川県社会福祉成立史研究 (3-1)
表16 職業紹介所一覧























年次 県 費 市 費 町 村 費 合 計
直営 補助 計 直営 補助 計 直営 補助 計 直営 補助 計
1926 州LI 叫一日 4,275 4,275 2,867 2,867 7,142 9日り 8,042
1928 りいり 叫lり 3,304 3,034 2,014 2,014 5,048 州い 5,948
1929 900 州り 3,104 3,104 2,192 2,192 5,296 9日り 6,196
1930 1,100 1,loo 2,928 2,928 2,617 2,617 5,545 1,100 6,645
1931 1,200 1,200 3,637 3,637 4,059 4,059 7,696 1,200 8,896






















































































表18 石川県失業状況 (1929年 9月～1930年4月)
- 給 料 生 活 者 労 働 者 計 備 考日 雇 労 働 者 その他の労働者
有業者ニ関ス 13,180 2,438 15,618 ll,400 6,423 17,823 20,269 13,935 34,204 44,849 22,796 67,645 1929年9月
14,563 2,901 17,464 13,481 6,186 19.667 21,228 16,046 37,274 49,272 25,133 74,405 10月
14,760 2,979 17,739 13,649 6,413 20,062 20,739 15,810 36,649 49,148 25,302 74,450 11月
4765 975 7740 13658 8 20086 75 5 12 6671 9182 5315 74497 12
ル推定数 14,768 2,976 17,744 13,672 6,432 20,104 20,769 15,932 36,701 49,209 25,340 74,549 1930年 1月
14,675 2,985 17,660 14,202 6,322 20,524 20,811 16,228 37,039 49,688 25,535 75,223 2月
14,676 2,984 17,660 14,223 6,412 20,635 20,831 16,278 37,109 49,730 25,674 75,404 3月
14,687 2,996 17,683 14,231 6,417 20,648 20,832 16,287 37,119 49,750 25,700 75,450 4月
失業者ニ関ス 293 33 326 362 175 537 339 157 496 994 365 1,359 1929年9月
382 38 420 537 170 707 438 183 621 1,357 391 1,748 10月
417 41 458 556 189 745 477 244 721 1,450 474 1,924 11月
415 41 45 559 99 758 497 26 753 1,471 496 967 12
ル推定数 434 50 484 673 240 913 610 339 947 1,717 629 2,346 1930年 1月
458 49 507 637 308 1,045 589 366 955 1,784 723 2,506 2月
456 49 505 747 312 1,059 587 362 949 1,790 723 2,513 3月
457 49 506 749 316 1,065 589 364 953 1,795 729 2,524 4月
推定失業老中要救済人員二関スル推定数 77 6 83 113 54 167 102 47 149 292 107 399 1929年 9月
79 6 85 109 36 165 100 47 147 288 109 397 10月
86 7 93 96 37 133 105 39 144 287 83 370 11月
84 7 91 97 37 134 104 38 142 285 82 367 12月
84 7 91 99 38 137 104 38 142 287 83 370 1930年 1月
94 9 103 126 58 184 125 55 180 345 122 367 2月
94 9 103 125 56 181 124 53 177 343 118 461 3月
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失業 申請書記 6月 1日現在 種 別日雇労働者 失業者数 要求済者数 廠済 事業種別既こ確実セル事業 要救済者 1日平均使用人口 労働辛 500
状況 載の失業状況 推定給料生活者を除く 其ノ他労働者 計 240人61485 192人28941 計画 今回申請ノ事業計 局8.6人 帳交付数
事 業種 類 路面拡張並下水溝改修工事
事業費予算 76,936円
労働費予算並国産材料 労働費 国産材 (1)及び(2)汁 67.576円
予算総 20,910円額(1) 料費 46,666円(2)
事業費に対する労力 の割合(1) 27.180,OL君芸芸(C2=,対する国産材料費 60.66% 事業費に対する労力費及材料費の割令(1)+(2) 87.84%
労働者使用人良 延 人 員 22,796人 (同上中要救済失業者使用の割合8割5分) 熟 練不熟 叫吋 800 人工(1r140践)鍛治1二(Hr780銭石工(2｢rJ)左官(2円)Jfl車夫(2円)_【二大(1lIJ)1口平均使用人員 101.8人 (同上要救済失業者 86人)
事業施行期間 自昭和 9年8月20日至昭和10年 3月31Ej 224日間
事業施行方法 直 営




































































回 順 期 間 受講人員 修了人員
第 1回 自5月至7月 17人 17人
第 2回 自8月至10月 17人 17人




回 順 期 間 受講人員
第 1回 9月中 17人
第 2回 10月中 25人
第 3回 11月中 23人
第4回 12月中 35人












月 順 実人員 延人員 支払賃金
5月中 3人 35人 8円10銭
6月中 13人 245人 68円51銭
7月中 17人 257人 77円10銭
8月中 18人 293人 82円4銭
9月中 25人 325人 77円60銭
10月中 32人 532人 164円92銭
11月中 32人 621人 123円75銭
12月中 55人 1,085人 140円58銭
計 195人 3,393人 742円60銭
ロ.毛糸編物
月 順 実人員 延人員 支払賃金
9月中 17人 178人 35円60銭
10月中 32人 793人 162円32銭
矢上:石川県社会福祉成立史研究 (3-1)
11月中 52人 1,608人 321円60銭
12月中 62人 1,740人 324円80銭






































職)､靴下刺繍技術修了者 7名 (内 3名就

























会長 1名 顧問 1名










































































































































































名 称 経営主体 所 在 地 建 設 年 月 住 宅 種 別 家 賃
育料 金沢市上鶴間町貸付住宅 市 金沢市上鶴間町 大正9年8月 2階 長屋 建37′コ 4円82
同 弥生町貸付住宅 同 同 弥生町 同 9年10月 同上131戸 10円02
同 木ノ新保貸付住宅 同 同 木ノ新保 同 10年5月 同上1戸 25円00
同 上田町貸付住宅 同 同 上田町 同 12年9月 同上20戸 9円30
同 横山町貸付住宅 同 同 横山町 同 12年9月 同上24戸 11円25
同 上本多町供給住宅 同 同 上本多町 同 15年4月 2階1戸建20戸 13円96
同 横山町供給住宅 同 同 横山町 同 15年3月 同上19戸 14円36
同 馬場崎町供給住宅 同 同 馬場崎町 同 15年4月 同上11戸 15円48
同 中島町供給住宅 同 同 下中島町 同 15年3月 同上16戸 13円86
同 泉野町供給住宅 同 同 泉野町 同 15年4月 同上14戸 13円83
同 北安江町供給住宅 同 同 北安江町 同 15年5月 同上8戸平屋長屋建92戸 13円60小松町営住宅 町 小松町丸内 昭和6 12 3 から 5円
輪島町営貸住宅 同 輪島町河井町 大正12年5月
貸長屋 明治44 0
無料 輪島町営東の寮 町 輪島町河井町 昭和8年3月 平屋長屋1棟8戸
東山寮 森山町校下方面委 員 金沢市山ノ上町 同6年8月 同上1棟11世帯
美川町済生舎 方面委員 美川町 同4年4月 同上1棟6世帯
大聖寺町無料住宅 同 大聖寺町字八間道 同5年8月 同上1棟7世帯
(注)石川県社会事業協会 『石川県社会事業概要』昭和12年87-88頁
表21 県下社会事業費 (予算)小住宅費
年次 県 費 市 費 町 村 費 合 計
直営 補助 計 直営 補助 計 直営 補助 計 直営 補助 計
1928 51,776 51,776 1,090 1,09052,866 52,866
1929 54,712 54,712 1,090 1,09055,802 55,802
1930 72,223 72,223 リ叫ー リ州 73,213 73,213
1931 54,212 54,212 790 丁tM 55,002 55,002
1933 51,222 51,222 795 79552,017 52,017








名 栴 経営主催 位 置 創 立 年 月 貸付資金(年度末現在)
木ノ新保公益質屋 市 金津市木ノ新保五番丁 昭和 8年5月 円21,017
金石町公益質屋 町 石川郡金石町字下本町 昭和 8年4月 8,816
七尾町公益質屋 町 鹿島郡七尾町字藤橋 昭和 8年12月 31,000
鳥屋村公益質屋 村 鹿島郡烏蛙村字羽坂 昭和8年3月 7,498
輪島町公益質屋 町 鳳至郡輪島町河井町 昭和8年12月 20,250
宇出津町公益質屋 町 鳳 至 郡 宇 出 津 町 昭和 8年3月 13,000
銀地村公益質屋 村 鳳至郡銀地村字銀地 昭和 6年8月 3,000
七塚村公益質屋 村 河北郡七塚村字木津 昭和 9年11月 3,164
志雄町公益質屋 町 羽 咋 郡 志 雄 町 昭和10年5月 ll,000
中島村公益質屋 村 鹿 島 郡 中 島 村 昭和8年12月 7,067
石崎村公益質屋 村 鹿 島 郡 石 崎 村 昭和9年11月 2,134
門前町公益質屋 町 鳳 至 郡 門 前 町 昭和10年8月 4,000
表23 県下社会事業費 (予算)公益質屋責
年次 県 費 市 費 町 村 費 合 計
直営 補助 計 直営 補助 計 直営 補助 計 直営 補助 計
い 926
1928 600 L1日‥ rWO バ=tl
1929 5()() うり= うり= 500
1930 4()() 小目 1いい 400
1931 二日目 200 47,519 47,519 47,519 200 47,719






























































名 栴 経営主催 位 置 創 立 年 月 建物坪数 入浴料 経 費
山代 温 泉 共 同浴 場 匡 江 沼 郡 山 代 町 不詳 48 円3,42699252770 円3,170
板 津 村 公 設 浴 場 村 能 美郡板 津村 字 蛭 川 大正13年12月 19 814
鉢 伏 共 同 浴 場 直 河北郡宇ノ気村字鉢伏 大正11年3月 18 2
八 田 村 共 同 浴 場 産業組合 河 北 郡 八 田 村 大正15年 1月 30 640
木 ノ 窪 共 同 浴 場 堤 羽咋郡河合谷村字牛首 大正3年9月 16 305
大 田 共 同 浴 場 直 羽咋郡河合谷村字大田 大正10年4月 24 307
上 河 合 共 同 浴 場 匝 羽咋郡河合谷村字上河合 大正元年6月 18 276
牛 首 共 同 浴 場 笹 羽咋郡河合谷村字牛首 明治42年2月 10 205
柴 垣 共 同 浴 場 匝 羽咋郡上甘田村字柴垣 大正14年2月 20 252
親 和 蘇 村 鹿 島 郡 金 丸 村 大正13年4月 28 1,000
末 坂 共 同 浴 匿 鹿 島郡鳥 屋村 字 末坂 大正13年7月 19 7
- 青 黒氏 公 設 浴 場 匿 鹿 島郡鳥 屋村 市 - 育 昭和3年7月 25 825 725
西 馬 場 共 同 浴 場 匿 鹿島郡能登部村字西馬場 昭和 2年4月 26 605566 745
井 田 松 乃 湯 匿 鹿 島郡 瀧 尾村 字 井 田 大正12年5月 35 12
中 居 共 同 産業組合 鳳至 中居村字中居南 大正11 3 73 476
千 路 共 同 浴 場 産業組合 羽 咋郡越 路 野村 千路 昭和4年9月 30 799 690
満 仁 共 同 浴 場 産業組合 鹿 島 郡 高 階 村 満 仁 昭和4年4月 30 388 605
(注)石川県 『石川県統計書』昭和 3年度､昭和 4年度､昭和 9年度版より矢上作成
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表25 県下社会事業費 (予算)公設浴場費
∵ 県 費 市 費 町 村 費 合 計直営 補助 計 直営 補助 計 直営 補助 計 直営 補助 計
1926 300 300 4,324 4,324 4,324 300 4,624
1928 500 500 50 50 550 550
1929 250 250 3() 30 280 280
1930 200 200 15 15 215 215
1931 20() 200 200 200






























名 栴 経管主髄 位置 創立年月 店舗数 要上高
杏林坊公設市場 市 金揮市長町川岸 大正12年7月 24 80,116
浅野川公設市場 市 金滞市浅野川堤塘 大正12年7月 16 57,761
五賓町公設市場 市 金 津 市 五 賓 町 大正12年7月 21 31,058
六斗林公設市場 市 金津市六斗林廉見 大正12年8月 8 17,576
白山町公設市場 市 金 津 市 白 山 町 大正12年8月 14 10,317
七尾常設市場 商工合 鹿 島 郡 七 尾 町 大正15年7月 9 5,139





年次 県 費 市 費 町 村 費 合 計
直営 補助 計 直営 補助 ! 計 直営 補助 計 直営 補助 計
1926 7,032 7,032 7,032 7,032
1928 8,384 8,384 8,384 8,384
1929 10,124 10,124 10,124 10,124
1930 8,224 8,224 8,224 8,224
1931 8,143 8,143 8,143 8,143
1933 6,970 6,970 6,970 6,970




















































和 2年 4月 145-146頁
22.社会学者福山政一は安井誠一郎『社会問題と
社会事業』(1933年)に分担執筆し､リッチモン
ドのケースワーク論の紹介や家族保護事業に
ついての研究を行っている｡
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23-43頁
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30.前掲20
31.前掲20
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頁
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37.-39頁
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況冊召和4年 12-13貢
40.前掲26､17()～171百
41.前掲39､ll-12頁
42.前掲39､9-11頁
43.阿部志郎編『小地域福祉活動の原点一金沢善
隣活動の過去 ･現在 ･未来-』全社協､1993
年､107頁
44.石川県社会課 『方面委員事業概要D昭和14年
3月､2-5頁
45.前掲38､12-13頁
46.石川県社会課 『方面委員制度概要』昭和3年
5頁
47.前掲46､5-6頁
48.前掲46､16-30頁
49.小川政亮｢米騒動と救貧体制｣『日本の救貧制
度』勤草書房､1960年､190頁
50.武島一義『経済保護事業』(社会事業叢書第4
巻)常盤書房 昭和13年
51.石川県社会課 『石川県社会事業便覧』大正12
年
52.石川県社会課 『石川県社会事業便覧』昭和9
年 3月
53.石川県社会事業協会『社会改良』(第10号)昭
和5年 7月､98-99頁
54.石川県社会事業協会『石川県社会事業概要』
昭和12年､110頁
55.前掲17､
56.前掲17､
57.前掲17､
58.前掲17､
59.前掲17､
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61.前掲29､
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63.前掲32､
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112頁
114頁
116頁
118-120頁
133-134頁
103-105頁
172-174頁
176-177頁
106-109頁
184-185頁
182-183頁
66.生江孝之『増訂社会事業綱要』巌松堂書店 昭
和11年 196-197頁
67.前掲35､61貢
68.矢上克己｢石川県社会福祉成立史研究(2)｣『清
泉女学院短期大学研究紀要』(第15号)1997年
62頁
69.前掲32､84-85頁
70.前掲5､41貢
71.石川県『石川県史』(現代編3)社会39年 924
頁
72.前掲17､102頁
73.前掲32､96-97頁
74.前掲17､98-99頁
75.前掲50､352頁
76.前掲50､352貢
77.前掲50､353-356頁
78.前掲50､322頁
79.大原社会問題研究所『日本社会事業年鑑』(大
正12年版)､大正12年､34-35貢
80.前掲79､35-37頁
